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Abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 
minat mahasiswa terhadap penggunaan produk internet banking. penelitian ini 
merupakan jenis penelitian dengan menggunakan kuantitatif. Adapun populasi dalam 
penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Alma Ata dan Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta Prodi Perbankan Syariah dan Ekonomi Angkatan 2017-
2018 yang Menggunakan Produk internet banking BNI Syariah Yogyakarta berjumlah 
460 populasi, dan sampel yang digunakan sebanyak 115 responden dengan 
menggunakan rumus Suharsimi Arikunto. Adapun pengumpulan data yang dilakukan 
dalam pelitian ini adalah menggunakan kuesioner/angket, dan analisis data yang 
digunakan adalah  regresi linier berganda, karena terdapat lebih dari dua variabel , 
maka hubungan linier dapat dinyatakan dalam persamaan regresi liner 
berganda.Kemudian diolah menggunakan program SPSS. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel persepsi kemudahan 
berpengaruh terhahap Minat Mahasiswa Dalam Menggunakan Produk Internet 
Banking, yaitu sebesar 5.100 dengan sig 0,000. Variabel persepsi manfaat 
berpengaruh terhadap Minat Mahasiswa Dalam Menggunakan Produk Internet 
Banking, yaitu sebesar 2.161 dengan sig 0,033. Sedangkan variabel persepsi risiko 
berpengaruh terhadap Minat Mahasiswa Dalam Menggunakan Produk Internet 
Banking, yaitu sebesar 2.472 dengan sig 0,015. 
 
Kata kunci: persepsi kemudahan, persepsi manfaat, persepsi risiko, dan minat 









A. Latar Belakang 
Lembaga keuangan selalu memiliki peran penting dalam 
perekonomian diantaranya peluang bisnis, karena lembaga keuangan 
tersebut sangat dibutuhkan dalam membantu pertumbuhan perekonomian 
Indonesia. Semakin berkembangnya lembaga keuangan maka semakin 
cepat pula pertumbuhan perekonomian. Semakin berkembangnya zaman 
saat ini perbankan dituntut untuk memberikan layanan yang semakin baik. 
Perkembangan perbankan di Indonesia sangat pesat, sehingga menjadikan 
persaingan perbankan semakin baik, dan menjadikan perbankan lebih 
profesional, dengan persaingan yang dilakukan antar bank-bank di 
Indonesia, baik itu bank pemerintah, swasta nasional maupun bank asing.
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Salah satu wujud perkembangan ekonomi Islam di Indonesia ialah 
berkembangnya perbankan syariah yang sangat dinantikan oleh 
masyarakat terutama masyarakat muslim. Perbankan syariah memberikan 
sistem perbankan yang sehat dan terpercaya untuk memenuhi kebutuhan 
mereka terhadap jasa pelayanan perbankan yang sesuai syariah. Menurut 
Undang-undang No 21 tahun 2008  mengatur tentang prinsip syariah dan 
menganut demokrasi ekonomi serta prinsip kehati-hatian. Kekuatan fungsi 
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bank syariah dipaparkan dengan tujuan agar membantu proses 
pembangunan nasional yang dapat meningkatkan keadilan, kebersamaan, 
dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
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Perkembangan teknologi yang kemudian memunculkan internet 
banking merupakan salah satu alternatif yang menjanjikan, karena internet 
banking itu sendiri memiliki banyak kemudahan bagi kedua belah pihak. 
Dalam dunia perbankan, sudah menggunakan teknologi untuk 
mengakomodir dalam kebutuhan bertransaksi antara pihak perbankan 
dengan nasabah sangat diperbolehkan.
3
 Sebagai seorang nasabah pastilah 
ingin mendapatkan pelayanan yang cepat dan praktis. 
Salah satu lembaga perbankan yang sudah menjalankan pelayanan 
dengan memanfaatkan internet banking adalah BNI Syariah. BNI Syariah 
sengaja mengeluarkan produk layanan tersebut untuk mempermudah 
nasabahnya dalam melakukan transaksi keuangan, seperti transfer, 
pembayaran tagihan dana dan lain sebagainy.
4
Tujuan utama 
perkembangan teknologi informasi ini adalah untuk memberikan 
perubahan kepada kehidupan masa depan masyarakat agar menjadi lebih 
baik, cepat, mudah serta memberikan rasa aman kepada pengguna. 
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berkembangnya internet memang cepat memberi pengaruh yang signifikan 
dalam aspek kehidupan. 
Menurut adjat Djantika, selaku sekretariat bank BNI Syariah, 
dengan berkembangnya internet banking nilai investasi bank BNI Syariah 
sebesar 60 milyar tahun 2018. Karena dengan perkembangan internet 
banking tersebut sangat membantu nasabah dalam mengakses layanan 
perbankan syariah. Menurutnya, sejauh ini peningkatan transaksi e-chanel 




Dalam perkembangannya internet banking dijadikan sebagai 
strategi yang dapat memberikanpeningkatan baik dari sisi kemampuan, 
efektifitas, dan produktifitas maupun peningkatan pendapatan melalui 
penjualan yang lebih baik. Transaksi dengan menggunakan internet 
banking terus memberikan peningkatan baik secara frekunsi maupun 
volume. Pada tahun 2014, volume internet banking sudah mencapai Rp. 
6.447 triliun lebih meningkat 17,32% di bandingkan dengan tahun 
sebelumnya. 
Dari hasil survei yang didlakukan oleh Indonesia (APJII) Asosiasi 
Penyelenggara Jasa Internet data yang didapatkan pada tahun 2017, jumlah 
pengguna internet di Indonesia mencapai 143,26 juta jiwa. Angka tersebut 
meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni tahun 2016 
yang tercatat mencapai 132,7 juta. Sekretaris Jendral APJII yang bernama 
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Kasyfi Soemartono menjelaskan bahwa jumlah pengguna internet pada 
tahun 2017 tersebut mencakup 54,68% dari total populasi Indonesia yang 
mencapai 626 juta orang.
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Alasan peneliti dalam memilih Bank BNI Syariah karena BNI 
Syariah meraih penghargaan The Best Media Relations Program 2018 
dalam Indonesia PR of The Year 2018 dari majalah MIX Marketing dan 
Communication. Bank BNI Syariah juga meraih penghargaan sebagai The 
Best Bank in Asia and Turkey 2018 serta Direktur utama BNI Syariah. 
Sedangkan pada 19 desember BNI Syariah kembali meraih predikat dalam 
ajang Indonesia Most Trusted Companies Award 2018. Pemenang 
penghargaan yang didapatkan oleh Bank BNI Syariah merupakan hasil 
dari kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang mempunyai 




Alasan peneliti menjadikan Universitas Alma Ata dan Universita 
Muhammadiyah Yogyakarta sebagai tempat penelitian, karena  
Universitas Alma Ata dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
menggunakan Bank BNI saat bertransaksi keuangan maupun transaksi 
lainnya. Fakta lainnya adalah dikarenakan BNI sebagai mitra pembayaran 
dari dua universitas tersebut, maka internet banking mendapat perhatian 
dan penerimaan yang tergolong baik. 
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Dari penelitian ini, penulis mengangkat tiga variabel yaitu 
(persepsi kemudahan, persepsi manfaat, dan persepsi risiko). ketiga 
variabel tersebut persepsi kemudahan, persepsi manfaat, dan persepsi 
risiko, merupakan faktor utama yang mempengaruhi minat mahasiswa 
dalam menggunakan produk internet banking.
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Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang 
Mempengaruhi Minat Mahasiswa Terhadap Penggunaan Produk 
Internet Banking BNI Syariah Yogyakarta (Studi Pada Mahasiswa 
Universitas Alma Ata dan Universitas Muhammadiyah Yogyakartaa 
Prodi Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah Angkatan 2017-
2018). 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengangkat 
rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara persepsi kemudahan 
terhadap minat Mahasiswa Universitas Alma Ata dan Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta Prodi Perbankan Syariah dan Ekonomi 
Syariah Angkatan 2017-2018 dalam Menggunakan produk internet 
banking BNI Syariah Yogyakarta? 
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2. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara persepsi manfaat terhadap 
minat Mahasiswa Universitas Alma Ata dan Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta Prodi Perbankan Syariah dan Ekonomi 
Syariah Angkatan 2017-2018 dalam Menggunakan produk internet 
banking BNI Syariah Yogyakarta? 
3. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara persepsi risiko terhadap 
minat Mahasiswa Universitas Alma Ata dan Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta Prodi Perbankan Syariah dan Ekonomi 
Syariah Angkatan 2017-2018 dalam Menggunakan produk internet 
banking BNI Syariah Yogyakarta? 
4. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara persepsi kemudahan, 
persepsi manfaat, persepsi risiko, secara simultan terhadap variabel 
Minat Mahasiswa dalam menggunakan produk internet banking (Y)? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang dibahas dalam 
penelitian ini memiliki tujuan yaitu : 
1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi kemudahan terhadap minat 
Mahasiswa Universitas Alma Ata dan Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta Prodi Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah Angkatan 
2017-2018 dalam menggunakan produk internet banking BNI Syariah 
Yogyakarta. 
2. Untuk mengetahui pengaruh persepsi manfaat terhadap minat 





Yogyakarta Prodi Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah Angkatan 
2017-2018 dalam menggunakan produk internet banking BNI Syariah 
Yogyakarta. 
3. Untuk mengetahui pengaruh persepsi risiko terhadap minat Mahasiswa 
Universitas Alma Ata dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
Prodi Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah Angkatan 2017-2018 
dalam menggunakan produk internet banking BNI Syariah 
Yogyakarta. 
4. untuk mengetahui pengaruh persepsi kemudahan, persepsi manfaat, 
persepsi risiko, secara simultan terhadap variabel Minat Mahasiswa 
dalam menggunakan produk internet banking. 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 
1. Manfaat Teoritik 
Penelitian ini diharapkan dapat membawa wawasan dan 
meningkatkan ilmu pengetahuan bagi pengembangan teori mengenai 
minat masyarakat terhadap pengguna internet banking pada 
Mahasiswa Universitas Alma Ata dan Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Akademisi 
Memberikan suatu pengetahuan mengenai ilmu ekonomi 





intenet banking pada nasabah serta diharapkan dapat menjadi 
referensi bagi penelitian untuk melakukan penelitian selanjutnya 
sebagai tolak ukur. 
b. Bagi Peneliti 
Untuk memperluas pengetahuan serta kemampuan peneliti 
mengenai fasilitas dan pelayanan dalam perbankan khususnya BNI 
Syariah terhadap minat nasabah dalam menggunakan internet 
banking. 
Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana dalam 
meningkatkan wawasan, pengalaman dan pengetahuan keilmuan 
penulis tentang penerapan teori-teori yang didapatkan sebelumnya. 
Serta salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Sastra 
(S1). 
c. Bagi Bank 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 
serta masukan positif terhadap bank dengan memberikan suatu 
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